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国士舘大学体育学部（Faculty of Physical Education, Kokushikan University）




















































































　　　　 好き（27）嫌い（60）  
どちらでもない（43）
　　３　長距離が速く走れるようになりたいか



















































































































































































ラップタイム 100 300 500 700 900 1100 1300 1500
38秒 19 57 1：35 2：13 2：51 3：29 4：07 4：45
39秒 20 59 1：37 2：16 2：56 3：35 4：14 4：53
40 20 1：00 1：40 2：20 3：00 3：40 4：20 5：00
省略
45 23 1：07 1：52 2：38 3：23 4：07 4：53 5：37
46 23 1：09 1：55 2：41 3：37 4：13 4：59 5：45
省略
50 25 1：15 2：05 2：55 3：45 4：35 5：25 6：15
51 26 1：16 2：07 2：59 3：50 4：41 5：32 6：22
省略
1：00 30 1：30 2：30 3：30 4：30 5：30 6：30 7：30
省略
1：20 40 2：00 3：20 4：40 6：00 7：20 8：40 10：00
（4）作成した目安とするラップタイムとフィニッシュタイム（200mトラック）
